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Dr. I Wayan Widiana, M.Pd. <wayanwidiana85@undiksha.ac.id> 15 Februari 2018 16.22
Kepada: widodo winarso <widodoiain@gmail.com>
widodo winarso:
Thank you for submitting the manuscript, "PERBANDINGAN BERPIKIR KRITIS SISWA
TERHADAP PENYELEESAIAN MASALAH MATEMATIKA BERDASARKAN GAYA KOGNITIF TIPE
REFLEKTIF DAN IMPULSIF" to Jurnal Imiah Pendidikan dan Pembelajaran. With
the online journal management system that we are using, you will be able to
track its progress through the editorial process by logging in to the
journal web site:
Manuscript URL:
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIPP/author/submission/13279
Username: widodo13
If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this
journal as a venue for your work.
Dr. I Wayan Widiana, M.Pd.
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Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
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Widodo Winarso:
We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Imiah
Pendidikan dan Pembelajaran, "PERBANDINGAN BERPIKIR KRITIS SISWA TERHADAP
PENYELEESAIAN MASALAH MATEMATIKA BERDASARKAN GAYA KOGNITIF TIPE REFLEKTIF
DAN IMPULSIF".
Our decision is to: REVISI
I Ketut Resika Arthana
Pendidikan Teknik Informatika - Universitas Pendidikan Ganesha
resika@undiksha.ac.id
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I Nyoman Laba Jayanta <ejournal@undiksha.ac.id> 12 April 2018 10.29
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
Cc: Yuli Aulia Rahayu <yuliauliarahayu@gmail.com>
Widodo Winarso:
We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Imiah
Pendidikan dan Pembelajaran, "BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM  PENYELESAIAN
MATEMATIKA DITINJAU DARI PERBEDAAN TIPE GAYA KOGNITIF REFLEKTIF DAN
IMPULSIF".
Our decision is to: ACCEPTED
I Nyoman Laba Jayanta
Universitas Pendidikan Ganesha
Phone +62817350209
laba.jayanta@undiksha.ac.id
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